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Educational Goals and Impact of a 
Short-term Overseas Program 
“Global Science Camp”
Yoshimasa NISHIMURA1, Yoichi ISHIBASHI1, 
Kaoru ADACHI2, Mitsuru MINAKUCHI,1 
Nobuhiro NAKAMURA3
A short-term overseas study program “Global 
Science Camp” was launched in February, 2015. The 
program targets the student of Global Science Course, 
Kyoto Sangyo University, which aims to foster global 
professionals in the field of science and engineering. 
The educational goals of “Global Science Camp” were 
to enhance independence and initiative, to promote 
effective communication, and to encourage the 
formation of a learning community. During the 
program, students attended lectures given by those who 
experienced success in academic and business fields in 
Silicon Valley. Some of the speakers were alumni of 
Kyoto Sangyo University. Students delivered poster 
presentations on the impact of the program after they 
had come back to Japan. Through their argument, it can 
be deduced that the program had succeeded in affecting 
students to realize the importance of the positive mind 
and English proficiency. 
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